「ほんとうのこと」は間(あわい)にある : 織田作之助「秋深き」論 by 濱下 知里 & ハマシタ チサト
あ
わ
い
「
ほ
ん
と
う
の
こ
と
」
は
間
に
あ
る
―
―
織
田
作
之
助
「
秋
深
き
」
論
濱
下
知
里
１
．
は
じ
め
に
一
九
四
二
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
織
田
作
之
助
の
「
秋
深
き
」
は
、
主
人
公
の
「
私
」
が
肺
病
の
療
養
の
た
め
、
温
泉
地
に
到
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
温
泉
療
法
の
歴
史
は
古
く
、「
風
土
記
」
に
も
温
泉
が
病
気
治
療
の
効
果
を
持
つ
も
の
と
記
さ
れ
て
い（
１
）る。「
日
本
温
泉
気
候
物
理
医
学（
２
）会」
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
効
果
は
科
学
的
に
根
拠
を
持
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
温
泉
療
法
が
古
く
か
ら
の
信
仰
と
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
各
地
の
温
泉
発
見
伝
説
に
は
、
動
物
が
傷
を
癒
し
て
い
た
の
を
目
撃
し
た
人
が
そ
の
効
果
を
伝
聞
し
た（
３
）例が
多
く
あ
る
。
温
泉
療
法
は
人
々
の
噂
話
と
し
て
広
が
っ
て
行
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
温
泉
地
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
薬
師
が
祀
ら
れ
る
な
ど
、仏
教
信
仰
と
も
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い（
４
）る。
こ
の
よ
う
に
温
泉
療
法
は
科
学
的
な
側
面
と
「
迷
信
」
的
な
側
面
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。「
秋
深
き
」
の
「
私
」
は
「
妙
に
勝
手
の
違
う
感
じ
」
を
受
け
な
が
ら
誘
わ
れ
る
ま
ま
に
隣
室
の
男
女
と
交
流
し
て
い
く
。
化
物
の
よ
う
に
背
の
高
い
「
女
」
は
斜
視
の
眼
で
「
私
」
を
見
つ
め
な
が
ら
男
の
話
を
繰
り
返
し
、
女
の
話
を
繰
り
返
す
男
は
肺
病
に
効
く
か
ら
と
し
き
り
に
「
私
」
に
石
油
を
飲
む
よ
う
に
促
す
。
滞
在
三
日
目
の
夜
、
部
屋
で
食
後
の
安
静
を
め
ん
保
つ
「
私
」
の
も
と
へ
訪
れ
た
女
は
「
仮
面
」
の
よ
う
な
顔
で
自
ら
の
不
幸
を
嘆
き
、
や
っ
て
来
た
男
の
「
哀
願
的
な
口
調
」
に
釣
り
こ
ま
れ
た
「
私
」
は
つ
い
に
石
油
を
飲
む
。
翌
朝
、
大
仰
な
挨
拶
と
と
も
に
去
っ
て
行
く
男
女
を
「
私
」
が
「
似
合
い
の
夫
婦
に
見
え
た
」
と
語
り
、「
秋
深
き
」
は
幕
を
閉
じ
る
。
こ
の
男
女
の
振
舞
い
は
ど
う
に
も
わ
ざ
と
ら
し
い
。
女
は
「
顔
の
筋
肉
一
つ
動
か
さ
」
ず
、
男
は
石
油
を
勧
め
る
際
に
は
必
ず
「
に
こ
に
こ
し
た
顔
」
を
し
て
見
せ
る
。
語
り
手
の
「
私
」
が
彼
ら
を
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
、
本
作
を
読
み
解
く
う
え
で
重
要
な
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
「
私
」
が
部
屋
で
度
々
目
に
す
る
蜘
蛛
は
、「
私
」
が
石
油
を
飲
む
場
面
で
は
女
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
く
。
蜘
蛛
は
男
女
の
「
奇
妙
」
さ
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
特
徴
的
な
語
り
は
男
が
石
油
療
法
の
信
憑
性
を
説
く
場
面
に
も
指
摘
で
き
る
。
非
科
学
的
な
も
の
と
さ
れ
た
石
油
療
法
が
「
ろ
く
ろ
首
」
の
挿
話
を
「
科
学
的
根
拠
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
「
科
学
的
」
と
い
う
言
葉
は
、
決
し
て
非
科
学
的
で
あ
る
こ
と
と
二
項
対
立
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
藤
夢
三
は
「「
科
学
」
的
か
否
か
と
い
う
物
事
の
判
断
基
準
が
、
あ
ら
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
ゆ
る
「
知
」
の
覇
権
を
一
挙
に
確
立
」
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
論
壇
に
登
場
し
た
「
科
学
的
精
神
」
に
着
目
し
、「
国
粋
主
義
的
な
理
念
が
「
科
学
」
と
い
う
威
光
を
ま
と
い
な
が
ら
援
護
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「「
科
学
的
精
神
」
の
涵
養
を
目
指
す
主
張
は
、
や
が
て
国
威
発
揚
と
し
て
の
「
日
本
精
神
」
の
礼
賛
と
い
う
文
脈
へ
と
す
り
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
」
よ
う
に
、「
科
学
」
が
「
精
神
」
と
の
概
念
的
区
別
を
意
図
的
に
曖
昧
に
す
る
こ
と
で
「「
科
学
」
的
な
正
統
性
」
を
担
保
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い（
５
）る。
「
秋
深
き
」
の
発
表
時
期
を
鑑
み
れ
ば
、
本
作
で
「
科
学
的
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
「
科
学
」
を
め
ぐ
る
言
説
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。「
科
学
的
」
で
あ
る
こ
と
は
非
科
学
的
で
あ
る
こ
と
と
対
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
科
学
的
な
も
の
を
も
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
科
学
と
非
科
学
は
二
項
対
立
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
に
起
ち
あ
が
っ
て
来
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
に
お
い
て
、「
秋
深
き
」
は
「
似
合
い
の
夫
婦
」
を
描
い
た
作
品
と
評
さ
れ
て
き
た
。
特
に
近
年
で
は
尾
崎
名
津
子
が
「
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
の
間
に
挟
ま
れ
る
男
性
の
視
点
（「
私
」）
と
い
う
形
式
は
、
小
説
第
一
作
「
ひ
と
り
す
ま
う
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
も
言
え
る
」
と
指
摘
し
つ
つ
、
「
私
」
が
彼
ら
を
「
似
合
い
の
夫
婦
」
と
評
す
る
点
に
「
ひ
と
り
す
ま
う
」
か
ら
の
作
者
の
変
化
を
読
み
取
っ
て
い（
６
）る。
こ
の
よ
う
に
「
秋
深
き
」
は
作
者
で
あ
る
織
田
自
身
と
関
連
付
け
て
評
価
す
る
方
向
が
根
強（
７
）い。
興
味
深
い
の
は
、
本
作
が
発
表
さ
れ
た
一
か
月
後
の
こ
き
お
ろ
し
「
大
阪
文
学
」
二
月
号
に
お
い
て
、
織
田
自
ら
が
「
古
木
呂
雄
志
」
の
偽
名
で
「
秋
深
き
」
に
作
品
評
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
だ
。
斎
藤
理
生
は
こ
の
「
一
月
作
品
評
」
か
ら
、
こ
の
時
期
の
織
田
が
「
方
法
的
な
自
覚
の
も
と
「
私
」
と
い
う
存
在
を
小
説
に
組
み
込
も
う
と
し
て
い
た
こ（
８
）と」
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
に
首
肯
し
つ
つ
本
論
で
加
え
て
言
及
し
た
い
の
は
、
同
評
に
お
い
て
織
田
が
「
こ
れ
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
を
か
へ
よ
う
と
し
て
の
試
み
と
す
れ
ば
、分
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
未
発
表
草
稿
「
作
者
の
ノ
ー
ト
」
に
お
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い（
９
）る。
私
は
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
抜
け
だ
さ
う
と
し
て
、
こ
の
マ
マ
作
品
を
書
い
た
。い
は
ゆ
る
物
語
性
は
■
■
で
あ
る
。夫
婦
の
■
■
（
お
そ
ら
く
「
か
こ
」
か：
筆
者
注
）
と
い
ふ
も
の
は
常
に
私
に
は
不
可
解
マ
マ
で
あ
る
。
夫
婦
夫
婦
の
問
題
に
就
て
確
信
あ
り
げ
に
大
い
に
論
じ
て
ゐ
マ
マ
る
人
を
見
る
と
、
私
は
を
か
し
く
て
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
、
■
■
夫
婦
と
い
ふ
こ
と
に
就
て
、
た
だ
私
は
そ
の
営
み
の
根
強
さ
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
信
じ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
私
は
人
間
に
就
て
は
、
人
は
結
局
そ
れ
ぞ
れ
の
善
良
さ
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
だ
け
を
信
じ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
、
こ
の
こ
と
を
余
り
声
を
大
に
こ
う
言
つ
て
は
、
嘘
に
な
る
。
私
は
だ
か
ら
こ
の
作
品
で
も
低
声
で
語
つ
た
。
題
名
は
芭
蕉
の
句
「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
か
ら
と
つ
た
ま
た
こ
の
「
作
者
の
ノ
ー
ト
」
に
言
及
が
あ
る
通
り
、
本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
と
い
う
松
尾
芭
蕉
の
句
か
ら
取
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
織
田
は
一
九
四
一
年
一
二
月
に
西
鶴
の
「
世
間
胸
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算
用
」
の
現
代
語
訳
を
連
載
し
始
め
る
な
ど
、
西
鶴
を
は
じ
め
と
し
た
歴
史
的
な
も
の
へ
の
関
心
を
強
め
て
い（
１０
）た。
西
鶴
も
芭
蕉
も
江
戸
時
代
前
期
に
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、と
も
に
明
治
時
代
に
再
評（
１１
）価が
試
み
ら
れ
た
人
物
だ
。
「
秋
深
き
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
対
し
て
言
及
し
た
先
行
研
究
は
管
見
の
限
り
ま
だ
な
い
が
、
こ
の
句
が
タ
イ
ト
ル
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。
本
論
で
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
「
秋
深
き
」
を
論
じ
る
こ
と
で
、
男
女
が
科
学
と
非
科
学
の
狭
間
、
現
実
と
非
現
実
の
狭
間
に
位
置
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
本
作
を
、
科
学
も
ど
き
、
現
実
も
ど
き
と
あ
わ
い
い
う
間
に
こ
そ
「
ほ
ん
と
う
」
が
あ
る
と
す
る
話
へ
と
読
み
替
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
び
取
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
境
界
領
域
あ
わ
い
で
あ
る
間
に
問
題
の
解
決
を
求
め
る
作
品
と
し
て
本
作
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
、
本
論
の
目
的
と
す
る
。
２
．
現
実
と
非
現
実
の
間
「
あ
と
で
こ
の
温
泉
に
は
宿
屋
は
た
っ
た
一
軒
し
か
な
い
こ
と
を
知
っ
た
」。
こ
の
語
り
か
ら
語
り
手
の
「
私
」
が
過
去
を
振
り
返
っ
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
宿
の
蒲
団
に
潜
り
込
む
「
私
」
は
「
灰
皿
や
紅
茶
茶
碗
や
書
物
、
原
稿
用
紙
な
ど
」
が
枕
元
に
な
い
こ
と
に
「
不
安
定
」
さ
を
感
じ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
枕
元
に
並
ぶ
品
々
か
ら
は
「
私
」
が
文
筆
業
に
就
く
人
物
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
れ
は
男
が
「
私
」
に
対
し
「
あ
ん
た
は
学
が
お
ま
っ
さ
か
い
な
」
と
言
い
、
女
が
「
私
」
を
「
鋭
い
方
」、
教
養
の
あ
る
人
物
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。「
私
」
は
男
女
か
ら
イ
ン
テ
リ
な
人
物
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
言
及
し
て
お
き
た
い
の
は
「
私
」
が
「
気
の
弱
い
」
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
病
気
だ
か
ら
と
事
情
を
の
べ
て
（
雨
戸
を
開
け
て
お
い
て
く
れ
と：
筆
者
注
）
頼
み
こ
む
、
―
―
ま
ず
も
っ
て
私
の
よ
う
な
気
の
弱
い
者
に
は
出
来
ぬ
こ
と
だ
。
そ
れ
に
、
ほ
か
の
病
気
な
ら
知
ら
ず
、
肺
が
わ
る
い
と
知
ら
れ
る
の
は
大
変
辛
い
」
と
い
っ
た
語
り
や
、
湯
殿
に
人
気
が
な
く
「
小
柄
で
、
痩
せ
て
、
貧
弱
な
裸
を
誰
に
も
見
ら
れ
ず
に
済
ん
だ
と
、
う
れ
し
か
っ
た
。（
…
）
け
れ
ど
、
気
の
弱
い
私
は
宿
の
者
に
そ
の
旨
（
温
泉
が
冷
た
い
こ
と：
筆
者
注
）
申
し
出
る
こ
と
も
で
き
ず
」
に
い
る
と
い
っ
た
語
り
か
ら
、「
私
」
の
気
の
弱
さ
は
「
肺
が
わ
る
い
」
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
と
分
か
る
。「
私
」
は
「
肺
が
わ
る
い
」
自
分
を
見
ら
れ
る
こ
と
に
忌
避
感
を
抱
い
て
い
る
の
だ
。「
さ
っ
き
お
湯
で
見
た
と
き
、
す
ぐ
胸
が
お
悪
い
ん
や
な
あ
と
思
い
ま
し
た
わ
」
と
言
う
女
に
「
そ
ん
な
に
仔
細
に
観
察
さ
れ
て
い
た
の
か
」
と
「
腋
の
下
が
冷
た
く
な
」
る
「
私
」
は
、
は
っ
き
り
と
女
に
よ
っ
て
肺
病
の
自
分
を
見
ら
れ
る
こ
と
に
不
快
感
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
見
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
忌
避
は
、「
私
」
に
自
意
識
過
剰
な
ま
で
の
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
脱
衣
所
で
女
を
目
に
し
た
「
私
」
は
「
斜
視
だ
な
と
思
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
女
の
眼
は
案
外
私
を
見
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
と
も
か
く
私
は
見
ら
れ
て
い
る
」
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
女
に
見
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
作
中
で
度
々
語
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
「
私
」
が
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
の
は
女
の
「
片
一
方
の
眼
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
男
が
自
分
を
尾
行
し
て
い
る
の
だ
、
と
「
私
」
に
語
る
女
は
「
ぎ
ろ
り
と
眇
眼
を
あ
げ
て
穴
の
あ
く
ほ
ど
私
を
見
凝
め
」
る
が
、
こ
こ
で
「
斜
視
」
で
は
な
く
「
眇
眼
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
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に
着
目
し
た
い
。「
眇
眼
」
と
い
う
言
葉
は
「
斜
視
」
の
目
そ
の
も
の
を
指
す
。「
斜
視
」
で
は
な
く
「
眇
眼
」
と
語
る
こ
と
で
、
女
が
見
て
い
る
見
て
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
、「
私
」
が
女
に
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
え
な
い
眼
に
見
ら
れ
て
い
る
と
語
る
「
私
」
の
自
意
識
は
、
鏡
を
覗
く
場
面
に
も
指
摘
で
き
る
。
旅
行
鞄
か
ら
ポ
ケ
ッ
ト
鏡
を
取
り
出
し
て
、
顔
を
覗
い
た
。
孤
独
な
時
の
癖
で
あ
る
。
舌
を
だ
し
て
み
た
り
、
眼
を
む
い
て
み
た
り
、
に
き
び
を
つ
ぶ
し
た
り
し
て
い
た
。
蒲
団
の
中
か
ら
だ
ら
ん
と
首
を
つ
き
だ
し
た
じ
じ
む
さ
い
恰
好
で
、
永
い
こ
と
そ
う
や
っ
て
い
る
と
、
ふ
と
異
様
な
影
が
鏡
を
横
切
っ
た
。
蜘
蛛
だ
っ
た
。
私
は
ぎ
ょ
っ
と
し
た
自
分
の
顔
を
見
た
。
そ
し
て
思
わ
ず
襖
を
見
た
。
と
た
ん
に
蜘
蛛
は
ぴ
た
り
と
停
っ
て
、
襖
に
落
し
た
影
を
吸
い
な
が
ら
、
じ
っ
と
息
を
凝
ら
し
て
い
た
。
私
は
し
ば
ら
く
襖
か
ら
眼
を
は
な
さ
な
か
っ
た
。
な
ん
と
な
く
宿
帳
を
想
い
出
し
た
。
鏡
を
覗
い
て
様
々
な
表
情
を
作
っ
て
み
る
こ
と
で
見
え
方
を
確
認
す
る
「
私
」
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
を
気
に
す
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
行
為
を
遮
る
の
が
「
蜘
蛛
」
だ
。
こ
こ
で
「
蜘
蛛
」
は
「
襖
に
落
し
た
影
を
吸
」
う
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
が
、「
影
」
も
鏡
に
映
る
像
と
同
様
、実
体
を
持
た
な
い
。し
か
し
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
そ
こ
に
「
私
」
や
「
蜘
蛛
」
と
い
っ
た
実
体
が
な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
。こ
の
点
に
お
い
て
「
影
」
も
鏡
に
映
る
像
も
、現
実
と
非
現
実
の
狭
間
に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
鏡
を
横
切
る
「
蜘
蛛
」
へ
と
視
線
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
は
鏡
を
見
る
の
を
中
断
す
る
。「
蜘
蛛
」
は
「
影
を
吸
」
う
よ
う
に
「
私
」
が
現
実
と
非
現
実
の
狭
間
へ
向
け
る
ま
な
ざ
し
を
吸
い
取
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
れ
は
男
女
の
部
屋
を
訪
れ
た
「
私
」
が
鏡
に
映
る
女
の
顔
を
見
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。空
想
の
星
空
と
「
蜘
蛛
の
眼
」
を
重
ね
る
「
私
」
は
、
「
蜘
蛛
」
に
見
ら
れ
て
い
る
と
思
う
こ
と
で
「
夜
中
に
咳
が
出
る
」
肺
病
の
自
分
を
意
識
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
「
蜘
蛛
」
は
女
同
様
「
私
」
を
見
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
「
私
」
に
よ
っ
て
鏡
の
中
に
見
出
さ
れ
て
い
く
。
鏡
に
映
る
女
の
顔
を
見
た
「
私
」
は
「
い
き
な
り
宿
帳
の
「
三
十
四
歳
」
を
想
い
出
」
す
。「
蜘
蛛
」
の
姿
が
「
私
」
の
注
意
を
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
か
ら
宿
帳
へ
と
映
し
た
よ
う
に
、
鏡
に
映
る
女
の
顔
は
「
私
」
に
宿
帳
を
連
想
さ
せ
る
の
だ
。
他
に
も
「
蜘
蛛
」
と
女
の
描
写
の
類
似
は
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
太
長
い
足
」
を
持
ち
「
さ
ら
さ
ら
と
し
た
音
」
で
歩
く
と
語
ら
れ
る
「
蜘
蛛
」
に
対
し
、
女
は
「
乾
燥
し
た
窮
屈
な
姿
勢
」
で
座
っ
て
い
て
も
「
い
や
に
大
柄
だ
と
わ
か
」
る
。
加
え
て
女
の
名
前
は
宿
帳
で
は
「
糸
子
」、
男
に
呼
ば
れ
る
と
き
は
「
糸
枝
」
と
さ
れ
て
い
る
。こ
の
差
異
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
名
前
だ
け
を
見
て
も
、
女
は
「
蜘
蛛
」
と
結
び
付
い
た
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
次
に
こ
の
女
の
振
舞
い
に
着
目
し
よ
う
。
こ
と
あ
る
ご
と
に
「
私
」
の
元
へ
訪
れ
男
に
つ
い
て
話
す
女
は
、
し
か
し
「
顔
の
筋
肉
一
つ
動
か
さ
」
な
い
。
自
分
を
「
不
幸
な
女
」
と
繰
り
返
す
女
め
ん
の
顔
は
「
仮
面
の
よ
う
」
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
め
ん
」
と
い
う
読
み
に
「
仮
面
」
と
い
う
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
表
情
の
な
い
女
の
顔
は
あ
く
ま
で
「
仮
面
」
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
女
が
無
表
情
と
語
ら
れ
る
の
は
、
男
の
話
を
す
る
と
き
を
は
じ
め
、
自
分
が
「
お
習
字
」
や
「
お
花
」
を
好
む
「
教
養
」
の
あ
る
女
で
あ
る
と
話
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す
と
き
だ
。女
は
「
私
」
の
前
で
「
不
幸
な
女
」
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
女
は
「
帯
の
間
へ
さ
し
こ
ん
で
い
た
手
を
抜
い
て
、
不
意
に
私
の
肩
を
柔
か
く
敲
」
き
、
男
が
い
な
い
を
見
て
「
私
」
の
も
と
へ
通
う
。
女
が
近
づ
く
た
び
に
「
妙
に
熱
っ
ぽ
い
体
臭
」
を
感
じ
る
「
私
」
は
、
こ
う
い
っ
た
女
の
振
舞
い
を
、
女
に
よ
る
誘
惑
と
捉
え
て
い
る
。「
私
」
が
こ
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
で
、
女
の
振
舞
い
は
、
女
自
身
が
意
図
し
て
い
る
か
は
別
と
し
て
演
技
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
く
。
例
え
ば
女
は
涙
を
流
す
と
き
に
は
「
袂
か
ら
器
用
に
手
巾
を
と
り
だ
」
す
し
、
別
れ
の
場
面
で
は
「
シ
ョ
ー
ル
を
と
っ
て
、長
っ
た
ら
し
い
挨
拶
」
を
し
て
見
せ
る
。
特
徴
的
な
の
は
唇
の
描
写
だ
。
女
の
唇
は
「
不
自
然
に
大
き
」
く
、
そ
の
上
「
著
し
く
歪
ん
で
」
い
る
。
自
身
の
従
兄
弟
も
肺
病
だ
っ
た
と
告
げ
る
前
に
は
「
い
き
な
り
歪
ん
だ
唇
を
痙
攣
さ
せ
」、
私
の
肩
を
柔
ら
か
く
敲
く
前
に
も
「
唇
を
ぎ
ゅ
っ
と
歪
め
」
る
。そ
し
て
男
が
自
分
の
悪
口
を
言
う
と
「
私
」
に
話
す
前
に
も
「
分
厚
い
唇
を
ぎ
ゅ
っ
と
歪
め
」
て
い
る
。
唇
の
描
写
は
女
が
「
私
」
に
思
わ
せ
ぶ
り
な
態
度
を
取
る
時
に
決
ま
っ
て
表
れ
る
。
し
か
し
「
私
」
は
女
に
散
歩
へ
誘
わ
れ
る
こ
と
を
「
迷
惑
」
と
語
り
、
男
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
女
に
「
露
骨
に
嫌
な
顔
を
し
て
み
せ
」
る
。
こ
の
「
私
」
の
頑
な
な
態
度
は
、
む
し
ろ
「
私
」
が
女
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。「
ほ
ん
ま
に
私
は
不
幸
な
女
で
す
わ
」
と
「
あ
ら
ぬ
方
へ
そ
れ
」
た
女
の
視
線
に
睨
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
な
が
ら
も
、「
い
か
に
も
芸
の
な
さ
そ
う
な
顔
を
し
て
、
黙
っ
て
い
」
る
「
私
」
は
、
意
識
的
に
「
露
骨
に
嫌
な
顔
」
や
「
芸
の
な
さ
そ
う
な
顔
」
を
作
っ
て
い
る
の
だ
。
一
方
、
女
は
「
い
か
に
も
芸
の
な
さ
そ
う
な
顔
を
し
て
、
黙
っ
て
い
」
る
「
私
」
を
前
に
「
ほ
ん
と
う
に
泣
き
出
し
て
し
ま
」
う
。
こ
の
直
前
の
「
う
る
ん
だ
眼
で
恨
め
し
そ
う
に
私
を
に
ら
」
む
女
の
仕
草
は
演
技
的
な
も
の
で
あ
り
、
唇
を
震
わ
せ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
仕
草
は
ま
る
で
こ
れ
ま
で
の
思
わ
せ
ぶ
り
な
態
度
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
の
よ
う
だ
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
は
「
ほ
ん
と
う
に
泣
き
出
し
て
し
ま
」
う
と
語
ら
れ
る
。
思
い
出
し
た
い
の
は
女
が
「
斜
視
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
斜
視
は
右
眼
と
左
眼
の
視
線
が
違
う
場
所
に
向
か
っ
て
い
る
状
態
を
指
す
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
二
方
向
を
同
時
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
は
な
い
。
斜
視
で
あ
る
女
に
は
物
が
二
重
に
重
な
り
立
体
感
が
消
失
し
て
見
え
て
い
る
の
で
あ（
１２
）る。
こ
の
「
斜
視
」
の
見
え
方
が
女
の
在
り
方
を
表
し
て
い
る
。
た
し
か
に
女
の
振
舞
い
は
徹
頭
徹
尾
、
演
技
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
意
図
的
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
象
徴
的
な
の
は
、
女
が
自
分
で
化
粧
を
施
す
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
化
粧
を
施
す
こ
と
で
女
は
思
う
ま
ま
に
自
分
の
顔
を
作
り
上
げ
る
。鏡
か
ら
眼
を
そ
ら
せ
ば
表
情
が
崩
れ
て
し
ま
う
「
私
」
と
は
異
な
り
、
鏡
を
覗
く
こ
と
を
や
め
て
も
女
の
化
粧
は
崩
れ
な
い
。
女
は
自
分
の
顔
に
化
め
ん
粧
を
施
す
よ
う
に
「
仮
面
」
を
被
り
、
現
実
の
自
分
の
顔
と
作
り
上
げ
た
顔
を
重
ね
て
し
ま
う
。
現
実
と
非
現
実
を
二
重
写
し
に
す
る
こ
と
で
、
女
は
現
実
と
非
現
実
の
間
に
留
ま
る
の
で
あ
る
。
３
．
科
学
と
非
科
学
の
間
演
技
的
な
振
舞
い
を
す
る
の
は
女
だ
け
に
限
ら
な
い
。
男
も
ま
た
「
私
」
に
対
し
表
情
を
作
っ
て
い
る
。
女
が
「
私
」
に
従
兄
弟
の
話
を
し
た
際
、
男
は
「
き
っ
と
し
た
眼
で
私
を
に
ら
み
つ
け
」
る
も
「
す
ぐ
に
も
と
の
、
鈍
重
な
、
人
の
善
さ
そ
う
な
顔
に
な
」
る
。
ま
た
「
私
」
が
女
と
二
人
で
い
る
部
屋
に
入
っ
て
来
た
際
に
も
「
女
が
い
る
の
を
見
て
、
あ
っ
と
思
っ
た
ら
し
か
っ
た
が
、
す
ぐ
に
に
こ
に
こ
し
た
顔
に
な
る
」
と
語
ら
れ
る
。
女
の
演
技
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的
な
振
舞
い
に
比
べ
て
、
男
の
そ
れ
は
ど
こ
か
中
途
半
端
だ
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
場
面
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
直
後
に
男
が
「
私
」
に
石
油
を
勧
め
る
こ
と
で
あ
る
。
き
ょ
う
男
の
言
う
「
肺
病
に
石
油
が
よ
う
効
く
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
び
誰
で
も
知
っ
て
る
こ
と
で
ん
が
な
」
と
い
う
の
は
、
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
。
一
九
四
九
年
に
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
が
入
っ
て
来
る
以
前
の
日
本
で
は
、
肺
病
、
つ
ま
り
肺
結
核
は
不
治
の
病
で
あ
っ
た
。「
療
養
書
」
の
代
表
で
あ
る
「
赤（
１３
）本」
に
は
大
気
・
安
静
・
栄
養
を
主
と
し
た
「
自
然
療
法
」
が
謳
わ
れ
、肺
結
核
は
「
よ
ほ
ど
芯
の
弱
い
者
で
な
い
限
り
気
持
の
も
ち
方
ひ
と
つ
、
つ
ま
り
精
神
で
癒
せ
る
も
の
だ
」
と
精
神
を
強
く
持
つ
こ
と
の
重
要
性
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
有
効
な
治
療
法
が
確
立
さ
れ
な
い
中
、
少
し
で
も
効
く
と
聞
け
ば
売
薬
や
民
間
療
法
を
試
す
結
核
患
者
は
後
を
絶
た
な
か
っ（
１４
）た。
石
油
療
法
は
こ
う
い
っ
た
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
三
四
年
一
月
号
の
『
主
婦
之
友
』
に
「
肺
病
が
石
油
で
治
っ
た
実
験
記
」
と
い
う
全
十
八
ペ
ー
ジ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
小
泉
和
子
は
こ
の
記
事
を
発
端
と
し
て
石
油
療
法
の
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
と
指
摘
し
て
い（
１５
）る。
記
事
で
は
「
馬
車
屋
の
娘
が
自
殺
の
目
的
で
石
油
を
飲
ん
だ
と
こ
ろ
、
圖
ら
ず
も
肺
病
が
治
つ
た
と
か
、
一
地
方
の
方
面
委
員
が
こ
れ
を
試
み
さ
せ
て
病
績
が
良
か
つ
た
と
か
い
ふ
人
の
體
験
―
―
い
は
ゞ
民
間
療
法
と
し
て
の
石
油
飲
用
時
代
は
既
に
過
ぎ
て
、
今
や
堂
々
た
る
醫
家
が
、
こ
れ
を
患
者
に
試
み
、
肺
病
は
も
と
よ
り
（
…
）
喘
息
さ
へ
治
つ
た
と
い
ふ
驚
く
べ
き
事
實
が
報
告
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た
」
と
石
油
飲
用
の
効
果
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
石
油
は
飲
用
後
に
嘔
吐
や
下
痢
、
心
臓
麻
痺
な
ど
を
引
き
起
こ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
亡
く
な
る
人
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
た
め
内
務
省
が
衛
生
局
対
策
委
員
会
を
設
け
取
り
締
ま
っ
た
。
作
中
で
語
ら
れ
る
「
肺
病
を
苦
に
し
て
自
殺
を
し
よ
う
と
思
い
、
石
油
を
飲
ん
だ
と
こ
ろ
、
か
え
っ
て
病
気
が
癒
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
実
話
」
が
こ
の
実
験
記
を
参
照
し
て
い
る
の
は
明
白
だ
ろ
う
。
男
は
こ
の
実
験
記
を
信
頼
す
る
こ
と
で
石
油
療
法
を
「
実
例
が
証
明
し
て
る
」
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
及
し
た
い
の
は
、
男
が
、
石
油
が
肺
に
効
く
「
科
学
的
根
拠
」
に
「
ろ
く
ろ
首
」
の
挿
話
を
用
い
て
い
る
こ
と
だ
。
「
あ
ん
た
も
迷
信
や
思
い
は
り
ま
っ
か
、
そ
ら
、
そ
う
で
っ
し
ゃ
ろ
。
な
ん
せ
、
あ
ん
た
は
学
が
お
ま
っ
さ
か
い
な
。
し
か
し
、
僕
か
て
石
油
が
な
ん
ぜ
肺
に
き
く
か
ち
ゅ
う
こ
と
の
科
学
的
根
拠
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
ま
っ
せ
。と
、い
う
の
は
外
や
お
ま
へ
ん
。ろ
く
ろ
首
い
う
も
ん
お
ま
っ
し
ゃ
ろ
。
あ
の
、
ろ
く
ろ
首
は
で
ん
な
、
な
に
も
お
化
け
で
も
な
ん
で
も
あ
ら
へ
ん
の
で
っ
せ
。
だ
い
た
い
、
こ
の
ろ
く
ろ
首
い
う
も
ん
は
、
苦
界
に
沈
め
ら
れ
て
い
る
女
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
で
、
な
ん
せ
昔
は
雇
お
な
ご
主
が
強
欲
で
、
ろ
く
ろ
く
女
子
に
物
を
食
べ
さ
し
よ
れ
へ
ん
。
虐
待
し
よ
っ
た
。
そ
こ
で
女
子
は
栄
養
が
と
れ
ん
で
困
る
。
そ
こ
へ
も
っ
て
来
て
、
勤
め
が
え
ら
い
。
蒼
い
顔
し
て
痩
せ
お
と
ろ
え
て
ふ
ら
ふ
ら
に
な
り
よ
る
。
ま
る
で
お
化
け
み
た
い
に
な
り
よ
る
。
そ
れ
が
、
夜
な
か
に
人
の
寝
静
ま
っ
た
頃
に
蒲
団
か
ら
這
い
だ
し
て
行
燈
の
油
を
嘗
め
よ
る
。
そ
れ
を
、
客
が
見
て
、
ろ
く
ろ
首
や
思
い
よ
っ
た
ん
や
。
そ
れ
も
無
理
の
な
い
と
こ
や
。
な
ん
せ
、
痩
せ
お
と
ろ
え
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
の
細
い
首
し
と
る
と
こ
へ
も
っ
て
来
て
、
大
き
な
髪
を
結
う
と
り
ま
っ
し
ゃ
ろ
。
寝
ぼ
け
た
眼
で
下
か
ら
見
た
ら
、
首
が
す
る
す
る
伸
び
て
る
よ
う
に
思
う
や
お
ま
へ
ん
か
。
と
こ
ろ
で
、
な
ん
ぜ
油
を
嘗
め
よ
っ
た
か
と
言
う
と
、
い
ま
も
い
う
節
で
、
虐
待
さ
れ
と
る
か
ら
油
で
も
嘗
め
ん
こ
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よ
と
に
は
栄
養
の
取
り
様
が
な
い
。
ま
あ
、
言
う
た
ら
、
止
む
に
止
ま
れ
ん
栄
養
上
の
必
要
や
。
そ
れ
に
普
通
の
冷
た
や
つ
や
っ
た
ら
嘗
め
に
く
い
け
ど
行
燈
の
奴
は
火
イ
で
温
く
め
た
ア
る
に
よ
っ
て
、嘗
め
や
す
い
。
も
ん
と
、
ま
あ
、
こ
ん
な
わ
け
だ
す
。
い
ま
で
も
、
栄
養
不
良
の
者
は
肝
油
た
ら
い
う
て
や
っ
ぱ
り
油
飲
む
や
お
ま
へ
ん
か
。
そ
れ
考
え
た
ら
、
石
油
が
肺
に
効
く
い
う
た
こ
と
ぐ
ら
い
は
、
ち
ゃ
ん
と
分
り
ま
っ
し
ゃ
な
い
か
。
な
に
が
迷
信
や
、
阿
呆
ら
し
い
」
石
油
飲
用
の
「
科
学
的
根
拠
」
を
語
る
男
の
言
葉
は
、
全
て
カ
ギ
カ
ッ
コ
に
入
れ
ら
れ
男
の
語
り
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
つ
け
る
こ
と
で
「
私
」
の
語
り
と
の
差
異
化
が
図
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
男
の
長
台
詞
は
本
作
の
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
石
油
療
法
に
つ
い
て
言
及
す
る
箇
所
で
あ
り
、
男
を
論
じ
る
上
で
も
着
目
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
男
の
語
る
「
ろ
く
ろ
首
」
が
お
化
け
の
類
で
は
な
く
人
間
の
錯
覚
が
作
り
出
し
た
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
苦
界
に
沈
め
ら
れ
て
い
る
女
」
の
首
が
伸
び
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
「
ろ
く
ろ
首
」
の
始
ま
り
で
あ
る
と
い
う
挿
話
は
、
目
の
前
の
も
の
を
異
な
る
も
の
と
錯
覚
す
る
こ
と
で
そ
こ
に
現
実
に
は
存
在
し
な
い
も
の
を
起
ち
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
「
ろ
く
ろ
首
」
の
見
え
方
は
、「
蜘
蛛
」
の
吸
う
「
影
」
や
鏡
に
映
っ
た
像
と
共
通
し
て
い
よ
う
。「
ろ
く
ろ
首
」
自
体
に
実
体
は
な
い
が
、「
ろ
く
ろ
首
」
は
そ
こ
に
「
蒲
団
か
ら
這
い
だ
し
て
行
燈
の
油
を
嘗
め
」
る
女
が
い
な
け
れ
ば
見
え
る
こ
と
は
な
い
。「
ろ
く
ろ
首
」
も
ま
た
、
現
実
と
非
現
実
の
間
に
位
置
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、「
蒲
団
か
ら
這
い
だ
し
て
行
燈
の
油
を
嘗
め
」
る
女
の
姿
が
、
鏡
を
の
ぞ
き
込
む
「
私
」
の
「
蒲
団
の
中
か
ら
だ
ら
ん
と
首
を
つ
き
だ
し
た
じ
じ
む
さ
い
恰
好
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
だ
。
こ
の
語
り
は
ま
る
で
「
私
」
が
「
ろ
く
ろ
首
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
抱
か
せ
る
。「
私
」
は
石
油
を
飲
む
こ
と
で
「
ろ
く
ろ
首
」
の
よ
う
に
現
実
と
非
現
実
の
間
へ
と
移
動
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
も
ん
同
様
の
こ
と
が
「
い
ま
で
も
、
栄
養
不
良
の
者
は
肝
油
た
ら
い
う
て
や
っ
ぱ
り
油
飲
む
や
お
ま
へ
ん
か
。
そ
れ
考
え
た
ら
、
石
油
が
肺
に
効
く
い
う
た
こ
と
ぐ
ら
い
は
、
ち
ゃ
ん
と
分
り
ま
っ
し
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
男
の
台
詞
に
も
指
摘
で
き
る
。
肝
油
は
魚
類
か
ら
取
っ
た
薬
用
の
油
で
あ
り
、
鉱
物
資
源
で
あ
る
石
油
と
は
異
な
る
も
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
男
は
肝
油
と
石
油
を
ま
る
で
同
じ
も
の
か
の
よ
う
語
る
こ
と
で
、
石
油
飲
用
の
「
科
学
的
根
拠
」
を
主
張
す
る
。
石
油
を
肝
油
と
錯
覚
す
る
こ
と
で
、
男
は
石
油
療
法
を
「
迷
信
」
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
男
の
言
葉
を
根
拠
と
す
れ
ば
石
油
療
法
は
非
科
学
的
な
「
迷
信
」
で
は
な
い
が
、
同
様
に
科
学
的
な
も
の
と
も
言
い
切
れ
な
い
。「
止
む
に
止
ま
れ
ん
栄
養
上
の
必
要
」
で
行
燈
の
油
を
嘗
め
る
「
苦
界
に
沈
め
ら
れ
て
い
る
女
」
に
は
、
藁
に
も
縋
る
思
い
で
石
油
を
飲
む
人
々
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
栄
養
が
取
れ
る
と
信
じ
て
行
燈
の
油
を
嘗
め
た
り
、
肺
病
が
治
る
と
信
じ
て
石
油
を
飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
、「
迷
信
」
を
信
じ
る
こ
と
に
近
い
。
そ
し
て
彼
女
た
ち
が
古
く
か
ら
見
世
物
と
し
て
親
し
ま
れ
て
き
た
「
ろ
く
ろ
首
」
へ
錯
覚
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
そ
う
い
っ
た
「
迷
信
」
が
人
々
の
娯
楽
に
な
る
よ
う
な
滑
稽
な
も
の
と
し
て
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。「
科
学
的
」
な
も
の
が
非
科
学
的
な
も
の
を
内
包
し
て
い
た
よ
う
に
、「
迷
信
」
じ
み
た
必
死
な
思
い
は
「
科
学
的
根
拠
」
と
い
っ
て
し
ま
え
る
よ
う
な
確
か
ら
し
さ
を
持
ち
得
る
の
だ
。
男
は
こ
の
曖
昧
さ
の
な
か
に
「
石
油
が
肺
病
に
効
く
」
と
い
う
「
ほ
ん
と
う
」
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
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る
。そ
し
て
こ
の
よ
う
に
石
油
療
法
に
「
科
学
的
根
拠
」
を
主
張
す
る
男
を
語
る
こ
と
で
、
語
り
手
は
「
私
」
を
相
対
化
す
る
。
男
の
勧
め
を
断
り
、
石
油
を
飲
も
う
と
し
な
い
「
私
」
は
、
一
方
で
「
大
気
療
法
を
し
ろ
と
言
っ
た
医
者
の
言
葉
を
想
い
だ
し
、胸
の
肉
の
下
が
に
わ
か
に
チ
ク
チ
ク
痛
ん
で
来
た
、
と
思
っ
た
」
り
、「
療
養
書
の
注
意
を
守
っ
て
、
食
後
の
安
静
に
、
畳
の
上
に
寝
そ
べ
っ
て
い
た
」
り
す
る
。
こ
こ
に
「
医
者
の
言
葉
」
や
「
療
養
書
」
と
、「
迷
信
」
を
異
な
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
「
私
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
見
非
科
学
的
な
も
の
を
遠
ざ
け
て
い
る
「
私
」
も
ま
た
、「
迷
信
」
と
無
縁
の
人
物
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
男
女
か
ら
イ
ン
テ
リ
と
目
さ
れ
て
い
る
と
語
ら
れ
る
「
私
」
も
ま
た
、「
迷
信
」
を
信
じ
て
い
る
。
４
．「
私
」
は
な
ぜ
石
油
を
飲
む
の
か
？
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ま
で
頑
な
に
拒
ん
で
い
た
石
油
を
、「
私
」
が
ふ
い
に
飲
ん
で
し
ま
う
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
。
で
は
「
私
」
が
石
油
を
飲
む
の
は
一
体
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
冒
頭
の
場
面
を
思
い
出
し
た
い
。「
医
者
に
診
せ
る
と
、
や
は
り
肺
が
わ
る
い
と
言
っ
た
。
転
地
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
温
泉
へ
行
く
こ
と
に
し
た
」
と
い
う
語
り
に
「
私
」
が
こ
の
温
泉
宿
に
や
っ
て
来
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
私
」
が
「
転
地
し
た
方
が
よ
か
ろ
う
」
と
言
わ
れ
、
真
っ
先
に
「
温
泉
へ
行
く
こ
と
」
に
す
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
加
え
て
「
汽
車
の
時
間
を
勘
ち
が
い
し
た
ら
し
く
、
真
夜
な
か
に
着
い
」
て
し
ま
っ
た
り
、「
あ
と
で
こ
の
温
泉
に
は
宿
屋
は
た
っ
た
一
軒
し
か
な
い
こ
と
を
知
」
っ
た
り
す
る
「
私
」
は
、
転
地
先
で
あ
る
温
泉
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
調
べ
て
来
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
ま
る
で
転
地
療
養
な
ら
温
泉
だ
、
と
思
う
勢
い
の
ま
ま
に
来
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
碌
に
調
べ
も
せ
ず
に
温
泉
へ
来
て
し
ま
う
「
私
」
は
、
こ
の
時
点
で
温
泉
に
病
気
を
治
癒
す
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。「
１
．
は
じ
め
に
」
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
温
泉
療
法
は
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
反
面
、
非
科
学
的
な
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
温
泉
へ
療
養
に
来
る
「
私
」
は
そ
も
そ
も
「
迷
信
」
に
否
定
的
な
人
物
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、「
私
」
は
科
学
と
非
科
学
の
間
に
い
る
男
と
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
男
と
「
私
」
の
共
通
点
は
他
に
も
指
摘
で
き
る
。
男
は
「
小
柄
で
（
…
）
黒
縁
の
ロ
イ
ド
眼
鏡
を
掛
け
て
い
る
」
と
描
写
さ
れ
る
が
、
小
柄
な
体
躯
に
大
き
な
丸
い
眼
鏡
を
掛
け
た
男
の
姿
は
ど
こ
か
虫
を
想
起
さ
せ
る
。
加
え
て
湯
殿
で
は
「
男
は
ま
る
で
羽
搏
く
よ
う
な
恰
好
に
、
し
き
り
に
両
手
を
う
し
ろ
へ
泳
が
せ
」
る
。女
が
「
蜘
蛛
」
と
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
「
蜘
蛛
」
の
よ
う
な
女
に
絡
め
と
ら
れ
た
虫
の
よ
う
な
男
と
い
う
構
図
が
連
想
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
男
が
「
小
柄
」、「
貧
弱
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
の
と
同
様
に
、「
私
」
も
「
小
柄
で
、
痩
せ
て
、
貧
弱
」
と
語
ら
れ
る
。
「
私
」
も
ま
た
女
に
絡
め
と
ら
れ
る
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
男
と
共
通
点
を
持
つ
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
「
私
」
は
石
油
を
勧
め
る
男
の
話
も
女
の
演
技
的
な
振
舞
い
も
「
て
ん
で
身
を
入
れ
て
き
か
な
い
覚
悟
を
き
め
て
い
」
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
に
「
き
っ
と
に
ら
み
つ
け
」
ら
れ
る
と
「
嫉
妬
深
い
と
言
っ
た
女
の
言
葉
」
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
視
線
が
自
分
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
錯
覚
す
る
こ
と
で
「
私
」
は
結
局
「
弱
点
を
押
さ
え
ら
れ
た
男
の
位
置
に
坐
っ
て
し
ま
」
う
の
で
あ
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る
。
し
か
し
「
私
」
が
石
油
を
飲
む
の
は
、
何
も
そ
う
い
う
状
況
へ
と
追
い
込
ま
れ
た
か
ら
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
が
に
お
い
の
描
写
で
あ
る
。
石
油
を
飲
む
際
に
「
私
」
は
「
ぷ
ん
と
異
様
な
臭
い
」
を
感
じ
る
。
他
に
も
に
お
い
の
描
写
は
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
「
谷
ぞ
い
の
小
径
」
を
通
り
宿
屋
を
見
つ
け
た
際
に
「
湯
気
の
に
お
い
」
を
感
じ
、
が
ら
ん
と
し
た
部
屋
で
蒲
団
に
潜
り
込
ん
だ
際
に
は
「
黴
く
さ
い
匂
い
」
を
感
じ
取
る
。
そ
し
て
女
が
近
づ
い
て
来
た
時
に
感
じ
る
の
は
「
妙
に
熱
っ
ぽ
い
体
臭
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
が
宿
屋
や
女
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
に
お
い
を
感
じ
る
「
私
」
は
「
妙
」
な
感
じ
に
直
面
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
私
」
が
「
一
息
に
ぐ
っ
と
流
し
込
」
む
の
は
石
油
の
「
異
様
な
臭
い
」
が
表
象
す
る
「
妙
」
さ
な
の
だ
。
そ
し
て
石
油
を
飲
ん
だ
「
私
」
は
「
こ
ん
な
夫
婦
と
隣
り
合
っ
た
と
は
、
な
ん
と
因
果
な
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
気
持
が
、
情
け
な
く
胸
に
落
ち
」
る
。
「
因
果
」
は
善
い
行
い
が
幸
福
を
も
た
ら
し
、
悪
い
行
い
が
不
幸
を
も
た
ら
す
と
い
う
仏
教
の
考
え
方
に
繋
が
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
科
学
的
に
証
明
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
伝
聞
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
非
科
学
的
で
あ
る
。「
妙
」
な
も
の
を
飲
み
込
む
こ
と
で
「
因
果
」
が
自
然
と
胸
に
落
ち
る
「
私
」
は
、「
医
者
の
言
葉
」
や
「
療
養
書
」
と
い
っ
た
科
学
的
な
も
の
を
信
じ
る
姿
勢
を
持
ち
つ
つ
、
非
科
学
的
な
も
の
を
内
包
し
て
い
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
「
私
」
は
温
泉
に
療
養
に
来
る
人
物
で
あ
り
、「
迷
信
」
に
否
定
的
で
は
な
い
。
男
女
を
駅
ま
で
見
送
り
に
行
っ
た
「
私
」
は
「
へ
え
、
へ
え
、
も
う
、
こ
れ
ぐ
ら
い
滞
在
な
す
っ
た
ら
、
ず
っ
と
利
目
は
ご
ざ
り
や
ん
す
」
と
い
う
客
引
き
の
言
葉
を
「
子
供
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
な
」
と
思
う
。
こ
の
場
面
の
「
私
」
は
客
引
き
の
言
動
を
「
腑
に
落
ち
か
ね
る
振
舞
い
」
と
感
じ
て
い
た
と
き
と
は
異
な
り
、
こ
の
宿
屋
を
取
り
巻
く
「
迷
信
」
を
客
引
き
や
男
女
と
共
有
し
て
い
る
。「
私
」
が
石
油
を
飲
む
の
は
、
温
泉
の
効
能
を
伝
え
聞
い
て
療
養
へ
来
た
「
私
」
と
「
こ
こ
の
温
泉
に
は
る
と
、
子
供
が
出
来
る
て
聞
」
い
た
こ
と
を
信
じ
て
宿
屋
へ
来
た
男
女
の
在
り
方
が
共
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
男
に
石
油
の
効
き
目
を
尋
ね
ら
れ
た
「
私
」
は
「
昨
夜
か
ら
、
ひ
ど
い
下
痢
を
し
て
困
っ
て
る
ん
で
す
」
と
「
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
言
」
う
。
こ
の
言
葉
が
男
を
狼
狽
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、「
私
」
が
男
の
よ
う
に
科
学
と
非
科
学
の
間
に
留
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。
そ
れ
で
も
「
私
」
は
こ
の
男
女
を
「
似
合
い
の
夫
婦
」
と
語
る
。
汽
車
が
動
き
だ
し
た
。
「
竹
の
皮
の
黒
焼
き
で
っ
せ
」
男
は
叫
ん
だ
。
汽
車
は
だ
ん
だ
ん
に
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
離
れ
て
行
っ
た
。
「
竹
の
皮
の
黒
焼
き
で
っ
せ
」
男
の
声
は
莫
迦
莫
迦
し
い
ほ
ど
、
大
き
か
っ
た
。
女
は
袂
の
端
を
掴
み
、
新
派
の
女
優
め
い
た
恰
好
で
、
ハ
ン
カ
チ
を
振
っ
た
。
似
合
い
の
夫
婦
に
見
え
た
。
こ
こ
で
「
私
」
が
男
女
を
「
似
合
い
の
夫
婦
に
見
え
た
」
と
語
る
直
接
的
な
き
っ
か
け
は
、
男
の
「
竹
の
皮
の
黒
焼
き
で
っ
せ
」
と
い
う
叫
び
声
と
「
袂
の
端
を
掴
み
、
新
派
の
女
優
め
い
た
恰
好
で
、
ハ
ン
カ
チ
を
振
」
る
女
の
姿
に
何
か
し
ら
の
調
和
を
み
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。「
私
」
が
石
油
を
飲
も
う
と
い
う
と
き
に
女
が
「
あ
、
蜘
蛛
！
」
と
不
意
に
「
本
を
読
む
よ
う
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な
味
も
そ
っ
け
も
な
い
調
子
で
」「
私
蜘
蛛
、
大
き
ら
い
で
す
」
と
い
う
こ
と
に
言
及
し
た
い
。
先
述
の
通
り
「
蜘
蛛
」
は
女
と
共
通
す
る
描
写
で
語
ら
れ
て
い
た
が
、「
私
」
が
「
蜘
蛛
」
を
見
つ
け
る
場
面
を
確
認
す
れ
ば
、
そ
こ
に
共
通
す
る
条
件
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
私
」
は
番
頭
の
持
っ
て
き
た
宿
帳
に
「
小
谷
治
二
十
九
歳
。
妻
糸
子
三
十
四
歳
」
と
い
う
字
を
見
た
後
や
隣
の
部
屋
か
ら
聞
こ
え
る
声
か
ら
隣
室
の
男
女
の
様
子
を
伺
っ
た
後
に
「
蜘
蛛
」
を
見
つ
け
る
。つ
ま
り
「
私
」
が
「
蜘
蛛
」
を
見
つ
け
る
の
は
、
隣
室
の
男
女
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
ず
に
彼
ら
を
「
夫
婦
」
と
し
て
見
出
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
出
来
る
の
だ
。
八
本
の
足
で
蠢
く
「
蜘
蛛
」
は
人
間
が
二
人
重
な
り
合
っ
て
い
る
様
子
を
想
起
さ
せ
る
。「
私
」
は
襖
を
は
さ
ん
で
彼
ら
を
認
識
す
る
こ
と
で
隣
室
の
男
女
を
「
蜘
蛛
」
と
重
ね
、「
夫
婦
」
と
し
て
見
出
し
て
い
く
。「
蜘
蛛
」
は
対
象
と
距
離
を
置
い
て
見
る
見
か
た
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
女
が
こ
こ
で
「
蜘
蛛
」
を
見
つ
け
る
の
は
「
私
」
と
男
の
演
技
的
な
や
り
取
り
を
客
観
的
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
気
に
な
る
の
は
女
の
間
の
悪
さ
だ
。
女
は
「
私
」
が
今
ま
さ
に
石
油
を
飲
ま
ん
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
本
を
読
む
よ
う
な
味
も
そ
っ
け
も
な
い
調
子
」
で
ご
く
自
然
に
男
と
「
私
」
の
や
り
取
り
の
間
に
入
っ
て
き
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
「
私
」
と
散
歩
を
す
る
場
面
の
会
話
に
も
指
摘
で
き
る
。
こ
の
場
面
で
、
女
は
「
私
」
が
返
答
を
返
さ
な
く
て
も
気
に
せ
ず
会
話
を
続
け
て
い
く
。
女
は
周
り
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
関
係
な
く
演
技
的
な
振
舞
い
を
続
け
て
い
け
る
人
物
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
去
っ
て
行
く
最
中
ま
で
も
「
新
派
の
女
優
め
い
た
恰
好
で
、
ハ
ン
カ
チ
を
振
」
り
続
け
る
女
と
「
私
」
に
「
ほ
ん
と
う
の
こ
と
を
言
」
わ
れ
て
も
な
お
「
竹
の
皮
の
黒
焼
き
で
っ
せ
」
と
叫
び
続
け
る
男
の
極
端
さ
は
、
藁
に
も
す
が
る
思
い
で
油
を
嘗
め
た
り
石
油
を
飲
ん
だ
り
す
る
人
々
の
極
端
さ
と
重
な
る
。
男
の
声
が
「
莫
迦
莫
迦
し
い
ほ
ど
」
の
大
声
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、「
竹
の
皮
の
黒
焼
き
」
は
石
油
療
法
の
持
つ
滑
稽
さ
を
想
起
さ
せ
よ
う
。そ
し
て
こ
れ
ら
の
「
迷
信
」
は
、そ
の
必
死
な
思
い
に
よ
っ
て
「
科
学
的
根
拠
」
に
す
ら
な
り
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
竹
の
皮
の
黒
焼
き
」
に
類
す
る
男
の
「
迷
信
」
が
、
科
学
と
非
科
学
の
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
出
来
る
。
加
え
て
周
り
に
左
右
さ
れ
ず
に
演
技
的
な
振
舞
い
を
続
け
る
女
も
、
現
実
と
非
現
実
の
間
に
留
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
私
」
が
彼
ら
を
「
似
合
い
の
夫
婦
に
見
え
た
」
と
語
る
の
は
、
男
女
あ
わ
い
が
ど
ち
ら
も
間
に
い
る
か
ら
な
の
だ
。
５
．
耳
を
澄
ま
す
く
ら
い
が
ち
ょ
う
ど
い
い
先
に
挙
げ
た
通
り
、「
秋
深
き
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
と
い
う
芭
蕉
の
句
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
を
述
べ
た
作
家
言
説
に
依
ら
ず
と
も
、
本
作
の
表
現
や
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
が
芭
蕉
の
句
を
連
想
さ
せ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
よ
う
。
ま
ず
「
秋
の
夜
の
旅
の
蒲
団
と
い
う
も
の
は
、
随
分
わ
び
し
い
も
の
で
あ
る
」
や
、「
も
う
晩
秋
だ
と
い
う
の
に
」
と
い
う
語
り
か
ら
は
本
作
の
舞
台
が
、
秋
が
深
ま
っ
た
頃
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
秋
が
深
ま
っ
た
こ
と
を
示
し
た
い
の
な
ら
、タ
イ
ト
ル
は
「
秋
深
き
」
で
は
な
く
「
秋
深
し
」
で
あ
る
べ
き
だ
。
連
体
形
で
あ
る
「
深
き
」
は
下
に
体
言
が
続
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
終
止
形
は
「
深
し
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
的
な
用
法
と
異
な
る
形
で
本
作
の
タ
イ
ト
ル
が
「
秋
深
き
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
読
者
は
芭
蕉
の
句
を
連
想
し
た
上
で
本
作
を
読
み
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
芭
蕉
の
句
は
「
秋
も
す
っ
か
り
深
ま
っ
た
夜
、
隣
の
家
か
ら
か
す
か
― 66 ―
に
物
音
が
き
こ
え
て
く
る
。
隣
の
人
は
何
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う（
１６
）か」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
注
釈
書
等
の
知
識
が
な
く
と
も
、
こ
の
句
の
秋
の
深
ま
っ
た
時
節
や
、
隣
か
ら
聞
こ
え
る
音
に
耳
を
澄
ま
し
隣
人
を
想
う
詠
み
手
の
関
心
を
解
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
襖
越
し
に
隣
室
の
様
子
を
伺
う
「
私
」
と
、
隣
人
の
様
子
に
耳
を
澄
ま
す
こ
の
句
の
詠
み
手
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
作
と
芭
蕉
の
句
の
関
わ
り
は
こ
れ
だ
と
な
り
け
に
留
ま
ら
な
い
。
雨
戸
を
開
け
る
た
め
に
「
一
応
隣
室
の
諒
解
を
求
め
る
と
な
り
必
要
が
あ
る
」、「
振
り
向
く
と
隣
室
の
女
が
ひ
と
り
で
大
股
に
や
っ
て
来
る
」
と
「
隣
室
」
が
「
と
な
り
」
と
い
う
ル
ビ
を
伴
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
も
、
芭
蕉
の
句
と
の
接
続
を
図
る
意
図
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
番
頭
が
「
蜘
蛛
」
に
気
を
留
め
ず
に
出
て
行
っ
た
あ
と
、
残
さ
れ
た
「
私
」
は
「
蜘
蛛
の
跫
音
を
き
」
く
。
男
女
の
部
屋
を
訪
ね
る
前
に
も
「
私
」
は
「
隣
り
の
人
た
ち
が
湯
殿
か
ら
帰
っ
て
来
た
ら
し
い
気
配
」
や
男
の
口
笛
、
襖
越
し
の
声
を
聞
く
。
宿
の
部
屋
に
案
内
さ
れ
た
際
に
は
「
隣
室
の
話
し
声
が
ぴ
た
り
と
や
ん
だ
」
こ
と
で
、
雨
戸
を
が
た
が
た
言
わ
せ
て
い
る
際
に
は
「
部
屋
の
な
か
か
ら
咳
ば
ら
い
の
音
が
き
こ
え
た
」
こ
と
で
「
私
」
は
男
女
の
存
在
を
認
識
す
る
。
加
え
て
「
口
論
し
て
い
る
ら
し
い
気
配
」
や
「
女
の
泣
き
声
」、
男
の
「
ぶ
つ
ぶ
つ
し
た
声
」
や
「
流
行
歌
」
な
ど
隣
室
か
ら
聞
こ
え
る
音
に
よ
っ
て
男
女
の
様
子
を
伺
い
知
る
こ
と
で
、「
私
」
は
こ
の
句
の
詠
み
手
同
様
、
隣
人
の
様
子
に
耳
を
澄
ま
す
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
は
音
を
聞
い
て
眼
前
に
存
在
し
な
い
「
夫
婦
」
を
想
像
す
る
こ
と
で
、
現
実
の
男
女
を
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
芭
蕉
の
句
と
本
作
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
」
が
隣
室
の
男
女
と
出
会
っ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
は
男
の
台
詞
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
先
に
挙
げ
た
引
用
部
の
よ
う
に
、
石
油
療
法
の
「
科
学
的
根
拠
」
を
語
る
男
の
言
葉
は
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
付
し
て
台
詞
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
特
徴
的
な
の
は
「
女
子
」
に
「
お
な
ご
」、「
取
り
様
」
に
「
取
り
よ
」、
さ
ら
に
「
者
」
に
「
も
ん
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
小
説
は
文
字
で
書
く
も
の
で
あ
り
、
音
で
聞
く
も
の
で
は
な
い
。「
女
子
」
と
書
か
れ
た
文
字
を
読
む
と
き
と
、「
お
な
ご
」
と
耳
で
聞
い
た
と
き
で
は
、
言
葉
の
受
け
取
り
手
の
感
じ
方
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
書
か
れ
た
も
の
と
聞
こ
え
た
も
の
の
間
に
は
ズ
レ
が
生
じ
る
。
し
か
し
男
の
台
詞
は
そ
の
ズ
レ
を
表
現
す
る
。「
女
子
」
書
か
れ
た
文
字
に
「
お
な
ご
」
と
ル
ビ
を
振
る
こ
と
で
、
書
か
れ
た
も
の
と
聞
い
た
も
の
を
一
度
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
火
イ
で
温
く
め
た
ア
る
」
と
い
う
表
現
も
同
様
だ
。
こ
れ
も
「
火
で
温
め
た
る
」
で
は
な
く
「
火
イ
で
温
く
め
た
ア
る
」
と
す
る
こ
と
で
書
か
れ
た
も
の
で
聞
い
た
も
の
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
類
似
す
る
語
り
は
他
に
も
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
男
の
「
石
油
ど
な
い
だ
（
す
）
？
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。「
前
歯
が
一
枚
抜
け
て
い
る
せ
い
か
、
早
口
に
な
る
と
彼
の
言
葉
は
ひ
ど
く
湿
り
気
を
帯
び
」
る
男
の
、
前
歯
の
抜
け
た
間
を
通
る
息
の
音
が
「（
す
）」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
最
後
の
場
面
で
男
が
女
に
対
し
「
糸
枝
！
」
と
「
名
を
よ
ん
だ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
宿
帳
で
は
女
の
名
前
は
「
糸
子
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
男
が
声
に
出
し
て
呼
ぶ
の
は
「
糸
枝
」
な
の
だ
。
こ
こ
に
も
書
か
れ
た
も
の
と
聞
い
た
も
の
の
ズ
レ
が
指
摘
で
き
る
。
お
な
ご
こ
の
よ
う
な
語
り
は
、
男
女
の
在
り
方
と
似
て
い
る
。「
女
子
」
や
「
石
油
ど
な
い
だ
（
す
）
？
」
は
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
「
女
子
」
や
「
石
油
ど
な
い
だ
す
？
」
と
は
異
な
る
。
同
様
に
こ
れ
ら
は
「
お
な
ご
」
や
「
石
油
ど
な
い
だ
す
？
」
と
い
う
言
葉
を
耳
で
聞
い
た
も
の
と
も
異
な
る
。
書
か
れ
た
も
の
で
聞
い
た
も
の
を
表
現
す
る
語
り
は
、
書
か
れ
た
も
の
と
聞
い
た
も
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の
の
間
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
て
芭
蕉
の
句
と
の
差
異
に
つ
い
て
言
及
し
よ
う
。
先
述
の
通
り
襖
越
し
の
音
に
よ
っ
て
隣
室
の
様
子
を
伺
っ
て
い
た
「
私
」
は
、「
湯
殿
」
で
男
女
に
遭
遇
す
る
。
個
人
に
割
り
当
て
ら
れ
た
部
屋
と
異
な
り
、
い
わ
ば
共
有
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
「
湯
殿
」
は
、
宿
屋
に
泊
ま
る
人
々
が
同
じ
空
間
を
共
有
す
る
。
宿
屋
に
宿
泊
す
る
客
で
あ
れ
ば
誰
で
も
利
用
し
て
良
い
「
湯
殿
」
は
、
宿
屋
に
泊
ま
る
客
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
ど
の
客
の
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
曖
昧
な
空
間
が
「
私
」
と
男
女
の
出
会
い
の
場
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
さ
ら
に
こ
の
宿
の
「
温
泉
は
鉱
泉
を
温
め
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
も
、「
湯
殿
」
と
い
う
空
間
の
曖
昧
さ
に
接
続
す
る
。
こ
う
い
っ
た
鉱
泉
へ
の
記
述
は
客
引
き
、
番
頭
の
用
い
る
方
言
と
併
せ
て
考
え
る
こ
と
で
、
本
作
の
舞
台
が
滋
賀
県
長
浜
を
想
定
し
て
い
る
と
推
察
す
る
手
掛
か
り
に
な
っ
て
い（
１７
）る。
し
か
し
こ
の
描
写
は
こ
う
い
っ
た
外
延
的
な
問
題
だ
け
で
な
く
、
作
品
内
部
の
表
現
と
し
て
も
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
温
泉
は
摂
氏
二
十
五
度
以
上
の
湧
水
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、「
私
」
が
我
慢
し
て
入
っ
て
い
る
よ
う
な
冷
た
い
鉱
泉
は
「
温
泉
」
で
は
な
い
。
こ
の
鉱
泉
は
温
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
温
泉
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
湯
殿
」
は
鉱
泉
と
温
泉
の
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
。
あ
わ
い
こ
の
よ
う
に
間
の
空
間
で
あ
る
「
湯
殿
」
で
出
会
う
こ
と
で
「
私
」
は
隣
室
の
男
女
と
交
流
し
て
い
く
。
そ
し
て
本
作
は
「
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
句
と
は
異
な
り
、「
私
」
は
隣
人
の
男
女
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
先
述
の
通
り
石
油
で
「
ひ
ど
い
下
痢
」
を
す
る
「
私
」
は
科
学
と
非
科
学
の
間
に
留
ま
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
物
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
石
油
を
飲
ま
さ
れ
る
こ
と
で
「
私
」
が
得
る
の
は
「
ひ
ど
い
下
痢
」
だ
け
で
あ
り
、
石
油
を
飲
も
う
と
飲
む
ま
い
と
結
局
「
私
」
に
変
化
は
訪
れ
な
い
。
芭
蕉
の
句
の
よ
う
に
隣
室
の
音
を
漏
れ
聞
い
て
い
る
状
態
は
、
隣
人
の
こ
と
を
全
く
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
隣
人
を
よ
く
知
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。耳
を
澄
ま
し
て
隣
室
の
様
子
を
伺
っ
て
い
る
状
態
は
、ま
さ
に
知
っ
て
い
る
こ
と
と
知
ら
な
い
こ
と
の
間
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
タ
イ
ト
ル
は
「
秋
深
き
」
と
い
う
上
五
の
み
を
提
示
す
る
こ
と
で
そ
の
下
に
続
く
の
が
「
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
い
。
芭
蕉
の
句
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
も
隣
人
に
石
油
を
飲
ま
さ
れ
る
「
私
」
を
描
く
こ
と
で
、「
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
」
と
耳
を
澄
ま
す
人
物
が
み
せ
け
ち
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
想
起
さ
せ
な
が
ら
も
直
接
書
か
れ
な
い
こ
と
で
、
む
し
ろ
耳
を
澄
ま
す
に
留
ま
る
在
り
方
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
み
せ
け
ち
も
ま
た
書
く
こ
と
と
書
か
な
い
こ
と
の
間
と
言
え
よ
う
。
現
実
と
非
現
実
、
科
学
と
非
科
学
と
い
う
二
つ
の
領
域
を
切
り
離
す
こ
と
あ
わ
い
な
く
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
間
に
留
ま
る
こ
と
で
男
女
は
「
似
合
い
の
夫
婦
」
と
な
る
の
で
あ
り
、
隣
人
と
交
流
し
な
け
れ
ば
「
私
」
は
石
油
を
飲
ま
ず
に
す
む
よ
う
に
、
そ
の
音
に
耳
を
澄
ま
し
て
お
く
く
ら
い
に
留
め
て
お
く
ほ
う
が
あ
わ
い
良
い
こ
と
も
あ
る
。
本
作
は
こ
う
し
た
間
に
あ
る
「
ほ
ん
と
う
の
こ
と
」
を
描
き
出
し
て
い
る
。
注
（
１
）
『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
、
川
辺
に
湧
く
「
出
湯
」（
現
在
の
玉
造
温
泉
）
が
病
気
を
こ
と
ご
と
く
治
癒
し
て
く
れ
る
「
神
湯
」
と
評
さ
れ
、
当
地
の
老
若
男
女
が
こ
ぞ
っ
て
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
２
）
一
般
社
団
法
人
日
本
温
泉
気
候
物
理
医
学
会
―T
he
Japanese
Society
ofBalneology,Clim
atology
and
PhysicalM
edicine
―
の
Ｈ
Ｐ
（https://w
w
w
.onki.jp/
）
を
参
照
。
一
九
三
五
年
に
東
京
大
学
― 68 ―
医
学
部
内
科
物
理
療
法
学
教
室
、
日
本
温
泉
協
会
学
術
部
を
母
体
に
、
温
泉
療
法
、
温
泉
気
候
お
よ
び
そ
の
医
学
的
応
用
に
関
す
る
学
術
的
研
究
を
目
的
と
し
て
設
立
し
た
。
現
在
は
温
泉
療
法
医
・
温
泉
療
法
専
門
医
の
認
定
等
を
行
っ
て
い
る
。
（
３
）
菱
川
晶
子
「
温
泉
発
見
伝
説
と
動
物
―
―
長
野
県
上
田
市
鹿
教
湯
温
泉
の
場
合
―
―
」（「
愛
知
大
学
綜
合
郷
土
研
究
所
紀
要
」
六
〇
巻
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。
（
４
）
鈴
木
健
郎
「
日
本
の
山
岳
信
仰
と
温
泉
」（「
専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
月
報
№
６７１
」
二
〇
一
九
年
五
月
）
を
参
照
。
（
５
）
段
落
中
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
は
全
て
加
藤
夢
三
『
合
理
的
な
も
の
の
詩
学
―
―
近
現
代
日
本
文
学
と
理
論
物
理
学
の
邂
逅
―
―
』（
二
〇
一
九
年
一
一
月
、
ひ
つ
じ
書
房
）
よ
り
引
用
。
ま
た
内
容
に
つ
い
て
は
前
掲
書
「
第
一
章
「
科
学
的
精
神
」
の
修
辞
学
―
―
一
九
三
〇
年
代
の
「
科
学
」
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」
を
特
に
参
照
し
た
。
（
６
）
段
落
中
の
カ
ギ
カ
ッ
コ
は
尾
崎
名
津
子
「
解
説
「
結
婚
の
こ
と
を
想
っ
て
、
私
は
悲
し
か
っ
た
」」（『
織
田
作
之
助
女
性
小
説
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
恐
る
べ
き
女
』
二
〇
一
九
年
八
月
、
春
陽
堂
書
店
）
よ
り
引
用
。
内
容
に
つ
い
て
も
前
掲
書
を
参
照
し
た
。
同
論
で
、
尾
崎
は
「
一
九
四
二
年
に
、
織
田
は
無
条
件
に
婚
姻
関
係
を
言
祝
ぐ
作
品
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
い
る
」
と
し
、
本
作
を
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
る
。
（
７
）
他
に
青
山
光
二
の
「
作
品
解
題
」（『
織
田
作
之
助
全
集
２
』
一
九
七
〇
年
三
月
、
講
談
社
）
に
お
け
る
「
男
女
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
お
そ
ろ
し
く
老
成
・
爛
熟
し
た
眼
を
持
っ
て
い
た
二
十
八
歳
の
著
者
が
想
い
出
さ
れ
る
」
と
い
う
指
摘
を
は
じ
め
、
増
田
周
子
は
「
秋
深
き
解
題
」（
浦
西
和
彦
編
／
和
泉
事
典
シ
リ
ー
ズ
２
『
織
田
作
之
助
文
藝
事
典
』
一
九
九
二
年
七
月
、
和
泉
書
院
）
に
お
い
て
「
似
合
い
の
夫
婦

と
す
る
と
こ
ろ
に
作
之
助
の
鋭
い
眼
が
感
じ
ら
れ
る
一
遍
」
と
本
作
を
評
価
す
る
。
ま
た
大
谷
晃
一
が
『
織
田
作
之
助
生
き
愛
し
書
い
た
』（
一
九
九
八
年
七
月
、
沖
積
舎
）
で
本
作
の
男
女
の
モ
デ
ル
は
織
田
の
實
姉
夫
婦
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
８
）
齋
藤
理
生
『
小
説
家
、
織
田
作
之
助
』（
二
〇
二
〇
年
一
月
、
大
阪
大
学
出
版
会
）
よ
り
引
用
。
（
９
）
「
作
者
の
ノ
ー
ト
」
は
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
織
田
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
引
用
部
は
筆
者
が
こ
れ
を
翻
刻
し
た
。
（
１０
）
大
谷
晃
一
『
織
田
作
之
助
―
―
生
き
愛
し
書
い
た
』（
一
九
九
八
年
七
月
、
沖
積
舎
）
の
な
か
で
「
こ
の
歴
史
小
説
（「
五
代
友
厚
」
筆
者
注
）
に
取
り
組
ん
だ
理
由
の
一
つ
は
、
戦
争
の
圧
迫
で
あ
る
。『
青
春
の
逆
説
』
発
禁
以
来
、
自
分
の
作
風
で
は
こ
れ
か
ら
難
し
い
と
悟
っ
た
。（
…
…
）
危
険
の
少
な
い
歴
史
物
へ
の
転
換
を
想
い
つ
い
た
」
と
言
及
し
て
い
る
。
（
１１
）
井
原
西
鶴
が
浮
世
草
紙
の
作
者
と
し
て
活
躍
し
た
の
は
一
八
六
〇
年
代
で
あ
る
。
西
鶴
の
作
品
は
江
戸
末
期
に
は
忘
れ
ら
れ
た
、
明
治
に
入
り
淡
島
寒
月
に
よ
る
紹
介
を
は
じ
め
、
尾
崎
紅
葉
、
幸
田
露
伴
、
樋
口
一
葉
な
ど
が
西
鶴
調
の
雅
俗
折
衷
文
体
の
小
説
の
発
表
や
、
明
治
三
〇
年
代
に
自
然
主
義
文
学
が
起
こ
る
中
、
島
村
抱
月
や
田
山
花
袋
ら
が
西
鶴
作
品
の
思
想
や
描
写
を
評
価
す
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
。
同
様
に
、
松
尾
芭
蕉
が
活
躍
し
た
の
も
一
八
六
〇
年
代
で
あ
る
。
芭
蕉
は
そ
の
死
後
も
長
く
俳
聖
と
さ
れ
て
き
た
が
、
明
治
二
六
年
に
正
岡
子
規
が
「
芭
蕉
雑
談
」
に
お
い
て
芭
蕉
の
句
を
批
評
し
、
そ
の
再
評
価
を
提
言
し
た
。
（
１２
）
本
弱
視
斜
視
学
会
（Japanese
A
ssociation
for
Strabism
us
and
A
m
blyopia
（JA
SA
）（H
P:https://w
w
w
.jasa-w
eb.jp/
を
参
照
）
は
、
斜
視
に
つ
い
て
「
右
眼
と
左
眼
の
視
線
が
違
う
場
所
に
向
か
っ
て
い
る
状
態
で
す
。（
…
）
斜
視
で
は
、
両
眼
視
機
能
が
障
害
さ
れ
、
精
密
な
立
体
感
覚
や
奥
行
き
感
が
低
下
し
ま
す
。（
…
）
成
人
で
は
、
糖
尿
病
、
高
血
圧
、
脳
の
異
常
や
頭
の
け
が
な
ど
に
よ
っ
て
急
に
斜
視
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
複
視
が
現
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
斜
視
は
見
た
目
の
問
題
だ
け
で
な
く
見
え
方
の
問
題
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
ま
― 69 ―
す
」
と
解
説
し
て
い
る
。
（
１３
）
山
崎
光
夫
『「
赤
本
」
の
世
界
―
―
民
間
療
法
の
バ
イ
ブ
ル
』（
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
、
文
藝
春
秋
／
文
春
文
庫
）
を
参
照
。『
家
庭
に
於
け
る
實
際
的
看
護
の
秘
訣
（
副
題
・
実
地
方
面
の
養
生
手
當
と
民
間
療
法
、
女
の
衛
生
と
子
供
の
育
て
方
）』、
通
称
「
赤
本
」
は
、
一
六
〇
〇
版
以
上
を
重
ね
、
戦
前
は
一
家
に
一
冊
常
備
さ
れ
て
い
た
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
著
者
の
筑
田
多
吉
が
海
軍
の
看
護
科
の
軍
人
と
し
て
病
院
で
勤
務
す
る
中
で
の
実
体
験
を
元
に
書
い
た
民
間
療
法
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
自
身
が
肺
結
核
を
抵
抗
療
法
（
生
姜
湯
で
の
摩
擦
）
と
栄
養
療
法
（
滋
養
食
と
按
摩
）
で
治
し
た
こ
と
か
ら
、
精
神
力
で
病
気
が
治
る
と
い
う
説
を
提
唱
し
て
い
る
。
（
１４
）
小
泉
和
子
編
著
／
百
の
知
恵
双
書
０１５
『
家
で
病
気
を
治
し
た
時
代
昭
和
の
家
庭
看
護
』（
二
〇
〇
八
年
二
月
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
）
を
参
照
。
小
泉
は
同
書
に
お
い
て
、
結
核
療
養
指
導
誌
『
療
養
生
活
』（
一
九
二
八
年
七
月
号
、
自
然
療
養
社
）
が
全
国
か
ら
募
っ
た
肺
病
に
有
効
な
民
間
療
法
を
取
り
挙
げ
る
。
ま
た
一
九
四
〇
年
の
『
家
庭
医
学
』（
主
婦
之
友
社
）
や
一
九
五
四
年
の
『
結
核
と
看
護
』（
主
婦
の
友
社
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
売
薬
を
漁
っ
て
こ
れ
に
ば
か
り
頼
っ
て
も
治
り
ま
せ
ん
」、「
薬
剤
は
勝
手
に
用
い
る
と
危
険
で
す
」
と
い
っ
た
注
意
文
に
言
及
し
、
当
時
の
結
核
へ
の
効
果
を
謳
う
売
薬
の
多
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
１５
）
（
１４
）
に
提
示
し
た
書
籍
を
参
照
。
（
１６
）
田
中
善
信
「
秋
深
き
隣
は
何
を
す
る
人
ぞ
（
日
記
）」（
堀
切
実
／
田
中
善
信
／
佐
藤
勝
明
編
『
諸
注
評
釈
新
芭
蕉
俳
句
大
成
』
二
〇
一
四
年
一
〇
月
、
明
治
書
院
）
よ
り
引
用
。
（
１７
）
本
作
の
舞
台
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
ま
ず
着
目
す
べ
き
は
、
客
引
き
の
方
言
で
あ
ろ
う
。「
失
礼
し
や
し
て
、
お
先
に
や
ら
し
て
い
た
だ
き
や
ん
す
。
お
部
屋
の
用
意
を
し
て
お
待
ち
申
し
て
お
り
や
ん
す
に
よ
っ
て
、
ど
う
ぞ
ご
ゆ
る
り
お
越
し
下
さ
れ
や
ん
せ
ッ
」
と
い
う
台
詞
に
見
ら
れ
る
「
や
ん
す
」、「
や
ん
せ
」
と
い
う
語
尾
表
現
は
、
酒
井
雅
史
の
「
滋
賀
県
長
浜
市
方
言
」（
方
言
文
法
研
究
会
『
全
国
方
言
文
法
事
典
資
料
集
（
２
）
要
地
方
言
の
活
用
体
系
記
述
』
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
「
長
浜
市
方
言
の
「（
ヤ
）
ハ
ル
」「（
ヤ
）
ア
ル
」「（
ヤ
）
ン
ス
」「
ヨ
ル
」
な
ど
複
数
の
敬
語
接
辞
が
活
発
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
滋
賀
県
長
浜
市
周
辺
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
中
部
地
方
鑛
泉
図
」（
鐵
道
省
『
温
泉
案
内
』
一
九
四
〇
年
、
博
文
館
）
を
見
る
と
、
滋
賀
県
長
浜
市
周
辺
の
「
須
賀
谷
」
に
摂
氏
三
〇
度
以
下
の
冷
泉
が
湧
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
よ
り
、
本
論
で
は
本
作
の
舞
台
を
滋
賀
県
長
浜
温
泉
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
※
本
文
引
用
は
す
べ
て
「
秋
深
き
」（『
底
本
織
田
作
之
助
全
集
２
』
一
九
七
六
年
四
月
、
文
泉
堂
書
店
）
に
拠
っ
た
。
（
は
ま
し
た
ち
さ
と
本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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